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IOWA STATE TEACHERS COLLEGE 
Sixty~Eighth Annual 
SPRING 
Baccalaureate 
and 
Commencement 
-:-
Cedar Falls, Iowa 
May 27, 1945 

Corr1mencement 
'\\I eek 
PRESIDENT'S RECEPTION 
The President's Home ................ Sunday, May 20, 7:00 p.m. 
COMMENCEMENT DINNER PARTY 
The Commons .. .................... Saturday, May 26, 6:30 p.m. 
CAP AND GOWN BREAKFAST 
The Commons ....................... Sunday, May 27, 8:00 a.m. 
BACCALAUREATE SERVICE 
The Auditorium .................... Sunday, May 27, 10:30 a.m. 
COMMENCEMENT EXERCISES 
The Auditorium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sunday, May 27, 5:00 p.m. 
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The Baccalaureate Service . 
The College Auditorium 
May 27, 1945 10:30 a.m. 
President Malcolm Price, Ph.D., LL.D., presiding 
The Commencement Choir 
W . E. Hays, choir director 
George Samson, organist 
Processional: March .. .. ............. . .. . . . . . . . .. .. ...... Best 
( The congregation will remain standing for the invocation and the 
Gloria Patri) 
Invocation ............ . .......... . ... Dr. Vernon Parker Bodein 
We thank Thee, our Father, for the goodness that has brought us 
to this day, fraught with such meaning to us. We thank Thee for 
this college; for its worthy past and its promise of ever g'fOwing 
service. Especially, we pray Thee, be with those who this day go 
forth to meet 'the demands of life that shall test all they have here 
acquired of mental and spiritual power. We commend them to Thee, 
Thou Master Teacher. Lead them to become graduate students in 
Thy school of life, following with Thee in the ceaseless search for 
truth. May they bring their culture and developed powers and 
sympathies into the service of a world that sorely needs them. Amen. 
The Gloria Patri 
Anthem: 0, Blest Are They Tschaikowsky 
' 
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Responsive Reading ....... . ..... . .... Dean M. J. Nelson, leading 
( Congregation seated) 
0 Lord, thou hast searched me, and known me. 
Thou knowest my downsitting and mine uprising; thou under~ 
standest my thought afar off. 
Thou searchest out my path and my lying do_wn , a.nd art acquainted 
with all my ways. 
For there is not a word in my tongue, but, lo, 0 Lord, thou knowest 
it altogether. 
Thou hast beset me behind and before, and laid thy hand upon me. 
Such knowledge is too wonderful for me; it is high, I cannot attain 
unto it. 
How precious also are thy thoughts unto me, 0 God! 
How great is the sum of them! 
If I should count them, they are more in number tha.n the sand. 
When I awake, I am still with thee. 
Search me, 0 God, and know my heart: 
Try me, and know my thoughts; 
And see if there be any wicked way in me, 
And lead me in the way everlasting. 
Excerpt from Psalm 139 
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Hymn: Rejoice Ye Pure in Heart ... . ... . .. . . . . Plumptree~Messiter 
\ ( Congregation standing) 
1. Rejoice, ye pure in heart, rejoice, give thanks and sing ; 
Your festal banner wave on high-the cross of Christ your King; 
Rejoice, rejoice, rejoice, give thanks and sing. 
2. Bright youth and snow~crowned age, strong men and maidens 
' fair, 
Raise high your free, exulting song , God's wondrous praise 
declare. 
Rejoice, rejoice, rejoice, give thanks and sing. 
3. With voice as full and strong as ocean's surging praise, 
Send forth thy hymns our fathers loved, the psalms of ancient 
days. 
Rejoice, rejoice, rejoice, give thanks and sing. 
· 4. Yes, on through life's long path, still chanting as ye go; 
From youth to age, by night and day, in gladness and in woe. 
Rejoice, rejoice, rejoice, give thanks and sing. 
· 5. Still lift your standard high, still ·march in firm array, 
As warriors through the darkness toil, till dawns the golden day. 
Rejoice, rejoice, rejoice, give thanks and sing. Amen. 
Baccalaureate Address: The Final Examination ... .... .. . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . The Reverend Charles Wesley Brashares 
Bishop of The Des Moines Area Methodist Church 
Benediction .. . . . . ............ . . , . .. . ... . .. . ....... Dr. Bodein 
Choral Amen 
Recessional: March Silas 
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The Commencement Exercises 
May 27, 1945 5:00 p.m. 
The College Auditorium 
President Malcolm Price, -Ph.D., LL.D., presiding 
George Samson, organist 
Processional: March De la T ombelle 
Invocation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . The Reverend Earle A. Bak~r 
Thanks be to Thee .................................... Handel 
Miriam Hansen, soprano 
Address: "For Whom the Bell Tolls" ..... . ................. . 
The Reverend Vernon Parker Bodein, Ph.D. 
Director of Religious Activities 
Iowa State Teachers College 
Awarding of Honors and Prizes . ................. President Price 
Awarding of Diplomas and Conferring of Degrees 
Star Spangled Banner .. .. . . .. . ...... . . . .... sung by the audience 
Benediction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reverend Baker 
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Awards and Scholarships 
Presented to Undergraduates at the Commencement Exercises 
C. A. Boehmler and Katherine S. Boehmle,r Memorial Scholarship-
Awarded to a worthy student from Cedar Falls 
BETTY DOCK W ELL . . . • . . . . . . . . . . • • • . C EDAR F ALLS 
Brindley D eba.te Scholarships-Awarded to winners of the Brindley 
Debate Tournament 
M ARY ANNEBERG . . . . . . . . • . . . • . . . . . • . . . . CARROLL 
JIM R ASMUSSEN ... ... .. .. .. . .. . ..... . W ATERLOO 
MICHAEL O 'ROURKE . . . . . . . . . . . . . . . . C EDAR R APIDS 
The Alice 0 . Gordon Award-Awarded for outstanding scholarship 
in the field of Kindergarten-Primary Education 
L UCILLE M AE B ONG . . • . . . . . . . . . • . . . . . . CHEROKEE 
The Furniss and Mary W. Lambert Award-Awarded for outstand-
ing scholarship in Mathematics 
LOIS I RENE F REDERICK • .......•.. ·. . . • • . . M ARION 
The Bertha M a.rtin M emorial S cholarship-Awarded for outstanding 
scholarship in Dramatics 
SHIRLEY VERLEE BUTLER .... ...... . .. . . . . L •rscoMB 
DORIS LOWENE NELSON . . . . . . . . . . . . . . . . AUDUBON 
S igma Alpha Iota Scholarship Award-Awarded for outstanding 
achievement in the fi eld of Music 
P H YLLIS VAL J EANNE FAIRLIE • ..... . .... J ANES VILLE 
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Purple and Old Gold Awards 
Presented to Deg.ree Graduates 
for Meritorious Scholarship in Particular Areas 
Home Economics 
Genevieve Beth Lord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dumont 
' Physical Education Women 
Jean Arrasmith . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ames 
Presented to Degree Students 
for Conspicuous Achievement in Particular Areas 
Debate and O ratory 
Winifred Ann Garver .. .. ... . . . .... . ... Fort Dodge 
Dramatics 
Y dun Virginia Jensen . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kimballton 
Music 
Miriam F . Hansen .... . . , . . .... .. . . ... . Cedar Falls 
Note-Some awards are reserved for students graduating in August 
and will be announced at that time. 
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Li:st of Graduates 
November, 1944, Section 
Degrees were conferred and diplomas awarded in November, l 944~ 
as follows: 
KINDERGARTEN-PRIMARY TEACHER DIPLOMA 
Dorothy A. Dietz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hartley 
Ruth C. Gulbranson ........... .... .... . . . .. Garretson, S. Dak. 
Wilma Evelyn Lehman ..................... ... ... Cumberland 
Eleanor Ann McLaughlin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mason City 
Mescal Mavis Reasoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Beaconsfield. 
Lucile Shelquist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Moravia 
Louisa Sinning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lennox, S. Dak .. 
ELEMENT ARY TEACHER DIPLOMA FOR TEACHERS IN 
GRADES ABOVE THE PRIMARY 
Arlene La Venne Alberts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pocahontas. 
Norma A. Anders .................................... Dysart 
N. Maxine Bishop . .. ....... ... . .. .. ... '. ............. Rowley 
Norma Louise Durschmidt ... . .......... . .. .. . .. .. Fort Dodge 
Velva Silver . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Webster City 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
*Eunice Mary Baumgartner- English . . . . ... . .. ... ... Cedar Falls. 
Esto Leora Carver-Social Science ..... .. .. San Juan, Puerto Rico 
Jean Ann Cunningham-Kindergarten-Primary Education .... Boone 
Marion B. Frary-Elementary Education ..... . ... .. Fort Madison 
Veronica Griffin-Kindergarten-Primary Education .... Fort Dodge 
Folmer E. Jensen-Social Science ... .. ..... . .. . .. .. Cedar Falls 
Marjorie Carleen Kolling-Physical Education (Women) . ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . West Des Moines 
Ruth Irene Lane-Elementary Education ...... ..... ... Washington 
Genevieve Beth Lord-Home Economics. . . . . . . . . . . . . . . . Dumont 
Gladys Lucille Reeve-Kindergarten-Primary Education . Cedar Falls. 
Mary L. Gardner Simmons-Home Economics. . . . . . . Charles City 
M ary Elizabeth Uban-Home Economics . ......... . . . Waterloo 
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February, 1945, Section 
Degrees were conferred and diplomas awarded in February, 1945, 
as follows: 
KINDERGARTEN-PRIMARY TEACHER DIPLOMA 
Dorothy Jean Brown ......................... . .... Guttenberg 
Darlene E. Koch ......... . ... ... .............. . .. St. Anthony 
Joyce Elaine Pedelty ........... . ....... .... ..... . Mason City 
Maxine Margaret Stone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
Cathryn L. Whitlow . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Armstrong 
ELEMENT ARY TEACHER DIPLOMA FOR TEACHERS IN 
GRADES ABOVE THE PRIMARY 
Jean M. Erickson ................... . ... .......... Swea City 
Reah Gene Knoll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kanawha 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Ida E. Fleming;--Elementary Education ............... Waterloo 
Margaret Ann Hill__:.Commercial Education .......... Fort Dodge 
Paul Lorenz KindsGhi-Social Science . . . . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
Jeanne Kathleene Todd-English .................. Cedar F alls 
Patricia M. Traeder-Elementary Education ... ... ..... . Odebolt 
May, 1945, Section 
FOUR-QUARTER RURAL CERTIFICATE 
Myrtle Geneva Betts ................................ Waterloo 
Radene May Brown . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prescott 
Elsie Lorraine Emmert . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Delhi 
Marilee Garland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scranton 
Lois B. Howell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rose Hill' 
Ma-ry Virginia Judge ... . . .... . . .............. . ........ Boone 
Arlene D . Matz ....... ................ . .. .. .... ... Sutherland 
Viola L. Reth . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Delhi 
G~dys Sanders .................................... Brandon 
Shirley Soderstrum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Boone 
RURAL TEACHER DIPLOMA 
Irene M. Bell Williams 
Lucille Ellen Meinke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Delmar 
Mary Frances Solomon .... . ...... . ..................... Palo, 
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:KINDERGARTEN-PRIMARY TEACHER DIPLOMA 
Vesta Ellen Aiken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lohrville 
Beth I. Andersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hudson 
Norma June Baker . . ............ . .......... .. ..... Iowa Falls 
Helen L. Beresford . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Garrison 
Darlene I. Blume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sumner 
Delores M. Breiholz ... . . . ...... .. . ... . . . . . ..... . . West Bend 
Rosemarie Brownell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sac City 
Barbara Jean Buck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Collins 
E . Jeanne Buthman ... . .. . .. . .... . .. .. ........ . .. . Sioux City 
Leona L. Collier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sutherland 
Deloris hene Dunlap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Corwith 
Dorothy DuPre . ....... . .. . ... ... . . . . . ..... . . ... . . ... Toledo 
Trena M. Ekeland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des Moines 
Marlys Jean Engstrom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Renwick 
Dorothy Ann Fink . . . .. ...... ... . .. . .. . .... . .. .. . . . . . Conrad 
Beverly Sue G arner .. . . . .. ... . .. . . .. . . . . .... . ... . .... Taintor 
Jean Lavonne Groteboer .. . . . ... . . . .. . .. . ..... . . . . Lime Springs 
D orothy Maxine Grothaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kingsley 
Laura Heide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pomeroy 
Adeline Howard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lawton 
C arol A . Johnson ... . .. . ....... . .. . . .. .... . . . . . . . .. Pomeroy 
M arilyn M . Kallem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ellsworth 
Helen R. Kellogg ....... . .. . . ... . .. ..... . . .. .. .. Cedar Rapids 
Jean Kettering . . .. . ..... . .. .. . . . . .. ... . . . . . . . . . .. .. Lake V iew 
LaVerlle A. Long ....... . ... . . . .. . .... . ... .. . . .... .. Algona 
A . Jeanette Lund . . . ... .... . ... .. .. . . . . ...... . . . .. . . . Laurens 
Dorothy Julaine Marx . .. ... . .. . . .... . .. . . . . . ... Rockwell City 
G eorgia J. McArthur .... ... . . . . . .. ....... . . .... . Independence 
Barbara Jean McCollough . . .. .. .. .. ...... . .. . .. . Webster City 
M argaret Michael . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Westfi eld 
Joan Nagel .... . . .... . ......... . . . . . .. . . : .. . . ... Lime Springs 
Leila D. N ash ... . .. . . ... . .. ... . ... . . ...... .. ... Marble Rock 
H elen Loretta Nelson .... . ............. . .. . . . . . .. .. ... Boone 
Florence Evelyn Norine . . . . . . .. .... . . . .. .. _ .. . .. . ..... Gowrie 
Eunice Louise Ontjes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aplington 
Corinne Gertrude O'Toole .. . .. .. ... . . . . .... . . .... . . . . .. Letts 
Jean Peterson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marathon 
June Clarine Rowe . . .. . ... . ........ . . . .. . ...... ... Lake Park 
Catherine B. Schnoor ... . .. .. ..... . .... . ....... . .. . . .. Laurel 
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Marie Taylor ........... . ...... . ....... ... ..... ..... Milford 
Margaret K. Van Beek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oskaloosa 
Phyllis M . Welch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Marathon 
Irene Eleanor Wickersheim ...... .... . . .. .... .... . .. McGregor 
ELEMENTARY TEACHER DIPLOMA FOR TEACHERS IN 
GRADES ABOVE THE PRIMARY 
Melva R. Brockmeyer . . . ... .. ... . . .. ... . . . ....... . . . Earlville 
Ida Mae Davis .. ... . ......... . ................. . .. Bonaparte 
Mabel Mae Emmel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Charles City 
Ruth Naome Fischer : ................... . ....... Webster City 
Ellen Louise Hansen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Center Junction 
Kathryn Harlan ..... .. .. .. .. ... ... .. . .. ........ Marshalltown 
Jean Henderson . . . ... ..... . ...... . .. .... . .. ........ . Coggon 
Harriet R. Hladky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . Hubbard 
Phyllis Ann Irwin ................ .... .. . .... . . ... .. Sac City 
Mildred Marie Johnson ...... .. ............ . ... .. . . .. Ringsted 
Margaret Mary Klemme ........................ ... . . Hubbard 
Lois Ann Meier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hubbard 
Juanita Faye Nagel ..... .... .. ........... ... . ..... Mason City 
La Vera M. Nash ................... ..... .. ..... Marble Rock 
Ru th Aileen Petersen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ringsted 
Patricia Marie Plumb .. .. .. . .. ......... .. . . ... . . . ..... Algona 
Clara L. Sealine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Webster City 
Beth Elaine Thompson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Chester 
LaDean Timmerman ......... . ....... .. .. . . . . .. ..... Marengo 
Ruth Evelyn VanBenschoten . . . . . . . . . . . . . . . . . . Neodesha, K.ans. 
Frances Irene Van Engen .. .... . ................ Webster City 
Ruby E. Wall . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sabula 
Vivian Ruth Zack ...... .... .. . ; . . . . . . . . . . . . . . . . . Mason City 
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
Shirley Anliker-School Music (Voice) .. . ......... ... Primghar 
*Jean Arrasmith-Physical Education (Women) .. .......... Ames 
Constance F . Bacher-Kindergarten-Primary Education .. Burlington 
Betty Malaine Bazel-Kindergarten-Primary Education .. Burlington 
Harold Wright Brown-Applied Music (Piano) ........ Waterloo 
Phyllis Val Jeanne Fairlie-Applied Music (Piano) ...... Janesville 
Frances Faust-Commercial Education and Social Science. Waterloo 
Elaine Flemmig-Kindergarten-Primary Education . . - . . . . Renwick 
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Darlene Fox-Kindergarten-Primary Education ............ Jesup 
Winifred Ann Garver-Social Science .............. Fort Dodge 
Kathryn Melva Gleason-Kindergarten-Primary Education .' . .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Maxine L. Grafenberg-School Music (Piano) ..... . .. West Union 
Mary Lou Hallene-N ursery School-Kindergarten Education ... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Orion, Illinois 
Gladene Hansen-English .............................. Traer 
Miriam F. Hansen-School Music (Voice) ........... Cedar Falls 
Virginia 0. Hansen-Kindergarten-Primary Education . Cedar Falls 
Dorothy Mae Hart-English . .. .... ..... . . . . .. ...... Humboldt 
Byrdine L. Hartman-Home Economics . . . . . . . . . . . . . . . Waterloo 
Gloria Henderson-English ....... . ......... , ....... Story City 
Dorothy Hesse-Nursery School-Kinderga;ten Education .... Yale 
Mary Jean Hurlbut-Applied Music (Piano) . .......... Waterloo 
Y dun Virginia Jensen-English ... ... .......... . .... Kimballton 
Lucille J. Kolind-Physical Education (Women) .......... Cresco 
Ruth L. Larson-School Music (Piano) ... . . ...... .. ... Laurens 
Loreen J. Leichtman-Commercial Education ....... New Hampton 
Marcella C. Lindeman-Home Economics ................ Dysart 
June Darleth Maas--Home Economics ............ New Hampton 
Aletha Wilkey Macy-Kindergarten-Primary Education .. Lynnville 
Margaret Ann Miner-Kindergarten-Primary Education ..... . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cavour, S. Oak. 
Ruth Maxine Mitchell-Elementary Education ........... Hudson 
Mrs. Hazel Benson Nelson-Kindergarten-Primary Education .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hawarden 
Margaret Mary Neville-Mathematics ............ _ .... Anamosa 
Margaret Ann Olson-Social Science . .. ............... Waterloo 
Constance Ottman-Nursery School-Kindergarten Education .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
Lola Larie Pine-Eng.lish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Clear Lake 
Mildred Ann Poitevin-English ...................... Dow City 
Louise A. Prill-Elementary Education . . . . . . . . . . . . . . . . Glidden 
Rachel G. Reimer-Commercial Education .......... Marshalltown 
Eleanor Schiller-Commercial Education . . . . . . . . . . . . . . . . Alden 
*M. Glendora Setterberg-Kindergarten-Primary Education .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Mason City 
Martha Jane Shannahan-Physical Education (Women) .... 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Des Moines 
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Arlet Corrine Skaar-Kindergarten-Primary Education . .. Primghar 
Beverley Anne Smith-English . . .. . . . .. . .. . .. .... . .. Waterloo 
Luella Gladys Smith-English .... . ................ Cedar Falls 
Mary Esther C. Spitzmiller-Kindergarten-Primary Education .. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Middletown 
Jane Esther Stamy-Kindergarten-Primary Education. Webster City 
Hattie Terfehn-Commercial Education ......... . .... Wellsburg 
Theresa Maxine Traynor-Elementary Education ...... Sioux City 
Marilyn Woodruff-Social Science . ............. New Hampton 
Jeanne Louise Wright-Kindergarten-Primary Education . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ironwood, Mich. 
""Graduated with honors. 
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